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5 月 に な る と 、 市 内 の あ ち ら こ ち ら で 、 空 中 を ふ わ ふ わ と 舞
う 、 綿 毛 に 出 会 う こ と が あ り ま す 。 そ っ と つ か ま え て み る と 、
下 の 図 の よ う に 2 種 類 の も の が あ る こ と が 分 か り ま す 。 左 の 絵
は、 「 タ ン ポ ポ の ら っ か さ ん （ 果 実 ） 」 で す が 、 さ て 右 側 は 何 で
し ょ う 。 そ れ は 、 タ ン ポ ポ の 傘 の 部 分 の 綿 毛 よ り も さ ら に や わ
ら か く て 、 そ の 中 心 に 小 さ な 黒 い 点 が つ い て い る だ け の も の で
す 。 時 に は 点 の な い も の も あ り ま す 。
5 月 1 0 日 頃 、 私 は 、 富 山 市 公 会 堂 の 前 で こ の 綿 毛 に 出 会 っ
た こ と が あ り ま し た 。 そ の 発 生 源 を 探 し て み た と こ ろ 、 こ の 綿
毛 は 、 富 山 城 址 公 園 の 堀 の ま わ り に 植 え て あ る 何 本 か の シ ダ レ
ヤ ナ ギ の 実 か ら 出 て い る こ と が 分 か り ま し た 。
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ざ ら に 、 シ ダ レ ヤ ナ ギ と 同 じ ヤ ナ ギ の 仲 間 を さ が し て み る と 、
大 き な ポ プ ラ が 何 本 も 生 え て い ま し た 。 :- ポ プ ラ の 近 く に も た ＜ ：
さ ん の 綿 毛 が 舞 っ て し ＼ ま し た 。 城 址 公 園 付 近 を 飛 ぶ 綿 毛 の 正 体
は 、 シ ダ レ ヤ ナ ギ と ポ プ ラ の 種 子 だ っ た の で す 。 形 は 同 じ で す
が 、 ポ プ ラ の 綿 毛 の 方 が 少 し 大 き い よ う で す 。
綿 毛 を 飛 ば す 植 物 に は 、 こ の ほ か に 、 神 通 川 や 常 願 寺 川 の 河
原 に 生 え る ヤ ナ ギ 科 の イ ヌ コ リ ヤ ナ ギ や カ ワ ヤ ナ ギ 、 コ ゴ メ ヤ
ナ ギ 、 ま た 、 街 の 道 ば た や 公 園 に 生 え る タ ン ポ ポ の 仲 間 の セ イ
ョ ウ タ ン ポ ポ と エ ゾ タ ン ポ ポ が あ り ま す 。
野 生 の ヤ ナ ギ 類 は 河 原 に 、 タ ン ポ ポ 類 は 道 ば た や 公 園 に と 、
ど れ も 開 け た 場 所 に 生 え る 植 物 で す 。 空 中 に 飛 び 出 し た 種 子 は 、
別 の 開 け た 場 所 に 落 ち れ ば 、 そ こ で 発 芽 し て 育 つ こ と が で き ま
す が 、 い っ た ん 飛 ん で し ま っ た 種 子 の 行 き 先 は 風 ま か せ で す か
ら 、 定 着 し て 発 芽 で き る 可 能 性 は た い へ ん 低 い も の に な り ま す 。
こ の よ う な 植 物 で は 、 生 き る た め に 大 量 の 種 子 を 作 る こ と が 当
た り 前 に な っ て い ま す 。 一 見 、 こ の こ と は 全 く 無 駄 の よ う に 見
え ま す 。 し か し 、 も し 近 く に 新 し く で き た 空 き 地 が あ れ ば 、 飛
ぶ 種 子 を 作 る 植 物 に と っ て は 、 そ こ ヘ 一 番 乗 り で き る と い う メ
リ ッ ト が あ る の で す 。 彼 ら は 、 多 量 の 種 子 が 無 駄 に な っ て も 、
こ の 利 点 を い か し て 生 き の び て き た の で す 。
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